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RENIÉ. MÉTHODE COMPLÈTE DE HARPE. «  2 volumes :
1" VJum, 1 Technique .................................................................................................
2* Volamt : Syntaxe. — Appendice  .......................... .......................................
Taut ·  été dit. dans I* mood, η*« T . wf U talent de n rtun t tt sur l*CK*(Wnc< de l'entm- 
germent H Henriette Renié. Aussi pouvait-on iltoAnri qu'elle n'eût puencore («il paraître 
une méthode complete de harpe. Celte lacune eil doormen combléeet u  méthode repré- 
eente le Innl de cinquante innées de caméra. L'eu leur cemdèfr t m  raison que l'enseigne­
ment doit Itre edepté I  l'élève selon Kl dont, κ ι  moyens physiques. t a  dispositions natu­
relles. Le fond de Γentérinement cet mm doute le mtone pour tout, mai· U (orme en Mire 
pour chacun. La méthode cet conçue svec une rende larieur d eepen et one rare intelligence. 
Tout tel ma en e iw t  pour inculquer 4 l'élève l'amour de u n  inttnimcnt en lui en révélant 
très rile I oui et Ica beauté». cl eneuita pour le conduire «en le but ru prime par une u*· M u pie 
profretnon. Dent le peemier volume, la technique cal lanternent développe*. L, 
volume, conaacré à la syntaxe. c'eal-é-dirc à l'application de le technique. 4 haleUiieace 
dea teste». cal abeolument remarquable M continue pour lélèvt le |u.de le plut sûr Hcnnetle 
Renié a élargi au maximum l'cnte<|nament da la harpe. Toute· les pirocutea acquMrtaet 
de l'école moderne y figurent.
LABARRE. MÉTHODE COMPLÈTE, .p . 11*..
ÉTUDES
TRAITS DIFFICILES tiré· d'Œuvm symphoniques et dre- 
maliquea recueillit pour la harpe par M. TOURNIER,
. preface de C  DLLVINCOL’RT, dneeleur du Contervtlorrt.
DEBUSSY. La Met -  CHAORIER Fapana. -  
RA\E1_ Tue·ne -  RIMSKY-KORSAKOW CeprrceW 
etpamol -  TCHAIKOttSKY. Cattc-Noœeu.
I (articule......................................................................
BOCHSA (H. Ch.). CÉLÈBRES ÉTUDES, revue, et 
dooifea te Ion Irnaeifnrroem de h t  Alph HASSELMANN. 
proiraarur au Contervitoirt. par R. MARTENOT.
-  40 ÉTUDES FACILES, en 2 cahier. (I*». 3 0 .....................
S'adressent au. éléera qui. ayant dfet suffisamment 
exercé leura doi|ta. entreprennent l'élude det pédales. 
Ces dru· cahier· ne contiennent que det études asiet peu 
eharefei d'accidents, tant dans les armures que dent Ica 
• modulations passagère» remet H doittéea par Marte- 
not. selon l'enaeifnement du maître Hassclmsna.
-  25 EXERCIŒS-ÊTUDES (4·. V ) ...................... ; ...........
Ce cahier cet » Il portée dea harpiitre qui ont déjà une 
une pratique suffisante du K« dea pédales. Les armures 
ne ccmportmt jamau plu· de quatre bémols ou de quatre 
diéret. man quelques altérations, insidieusement placée·, 
obligent 4 tore eiydant et à te rendre maître de act reflétés.
- 5 0  ÉTUDES, dédiées 4 J.-B. CRAMER, en 2 ch ien  (V.
Offrent une riche matière poor former le style et entraî­
ner progressivement U virtuosité Let prinerpeus élémtnti 
de le technique tant mu en ouvre data ces études, lorsque 
l'élève «urs travaillé consciencieusement Us deui cahiers, 
il aura franchi un grend pat lur U vote du progrès.
-  20 ÉTUDES, revue, par HASS ELMANS, en 2 cahota 
(4*. M ...................................................................................
Cette édition donne, notamment darn let doipéa enhar­
moniques. d utiles indications. Cet étudea sont d'un trét 
joli tlylr. cl 1er eiptca aceidenleli viennent toujour· 4 
point nommé pour cirreer Ut réfleict dam U jeu dea 
pédaUt. L'ecluel professeur au Conservatoire. Pierre Jsmet. 
• pu dire de ces éluder i > Elle· te ni tou jours utilisée· non 
seulement per ce qu'elles tant excellentes. mais parce 
qu'il n'existe rien d'eulrc ailleurs dans exila difficulté ·.
LA RIVIÈRE. EXERCICES ET ÉTUDES, revus et doutés 
•don lente,fnem.nl de M. Alph. HASSELMANS. pro- 
fetseur au Cantsrvstone. par R. MARTENOT (l« . J ·) ...
Constituent pour Iss doigt I U plus «ttmplaire et U 
plus léeonde des disciplines. R. Msrtenol na s'ett pas 
borné au chiffrafe des combinaison· da doigtés: il a égale­
ment éUboré tout un plan da travail al a introduit dans 
l'ouvrage des variantes qui enrichissent considérablement 
l'édilian originale.
NADERMAN. 7 SONATES PROGRESSIVES, revues m 
doigtées selon l'enteignement de M. Alph. HASSELMANS, 
proleaaeur au Conærvalaira, per R. MARTENOT (4*. 6*).
La tonalité de chaque Sonsle est reposée liminairement 
dans on prélude bien sonnent et chacune de ces ouvres, 
dune délicate facture mélodique, cet lorl bien écrite 
pour former le elyl* d* l'élévt et pour mettra en ouvra 
lev difficultés techniques. .
SCHMIDT (E.). 6 ÉTUDES, revuea et doiftévi par P. JA-
MET  ...............................................................................
Ce cshier ne l'adrcisc qu'4 de très boni exécutants car 
las Six Éludes renier ment louis» de réelle· difficultés.
noumment dans le jeu des pédales, nais ayant été revues 
cl très soigneusement doigtées par Pierre Jamct. profes­
seur au Conservateur National de Munque, aucun déud 
n'a été omis pour faciliter au matimum la lecture et l'exé­
cution; le quatrième est particulièrement remarquable 
et intérextentt par le joli travail de contrepoint qu'elle met 
m  voleur et que l'exécutent doit faire habilement chanter 
dans ton teu.
LES CLASSIQUES DE LA HARPE
Transcriptions classiques collstwnnées sur Ica trxtea oeigt· 
nous, reeonitituéet. adaptées et seifnrusement annotées pour 
les nuances, les mouvement! et la technique de l'exécution par 
Hnutott Renié. Toutes ces pièces sont accesaiblca aux élèves 
è partir de sia mois d'études. Cette collection unique constitue 
un rtpertoin varié, sélectionné avec un soin judicieux et 
éclairé. Les pièces sont progressives, depuis Iss plus laciles. 
jusqu'aux très difficiles.
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REN1L BALLADE FANTASTIQUE 0 0 ..........................
-  2· BALLADE (8*. 70 ..............................................
-  CRAND MÈRE RACONTE UNE HISTOIRE (an·
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